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 Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru 3. 
ročníku bakalářského studia na téma rekonstrukce, přestavba a obnova bývalého 
hospodářského stavení v obci Repechy. Úkolem studie bylo najít vhodné urbanistické, 
hmotové a funkční řešení. Původním záměrem majitele objektu bylo ve výsledku vytvořit 
penzion. Návrh jeho požadavky respektuje, ale také přidává další doprovodné funkce pro 
vytvoření atraktivního místa pro odpočinek, rekreaci a sport. 
 Hlavní myšlenkou celé práce se tedy stává propojení funkcí ubytování, zábava, 
rekreace a vzdělávání. Rozhodl jsem se objekt koncipovat tak, že je vhodný pro ubytování jak 
párů, menších rodin, tak ale i větších skupin a celků. Na základě toho jsem objekt rozdělil na 
tři hlavní části. 
 První část je situována do ponechaného segmentu původního hospodářského stavení. 
Tato část je ponechána jako památka a vzpomínka na historii tohoto místa. Z hlediska funkce 
se zde nachází příjem hostů, ubytování majitele a také příležitostné ubytování zaměstnanců. 
Druhou část objektu tvoří ubytování. Jedná se o přístavbu soustavy dvoulůžkových pokojů 
s předsíňkou a vlastním hygienickým zázemím. 
 Třetí část slouží pro stravování návštěvníků, nachází se zde kuchyně se zázemím a 
také víceúčelové prostory. 
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 The basis of this Bachelor Thesis is the architectural study which was done in the 
summer semester of the third year of my bachelor’s studies. The topic of this architectural 
study was the reconstruction, rebuilding and restoration of former farmhouse in Repechy. The 
aim of the study was to find a suitable urban, shape and functional solution. The original idea 
of the owner was to create the pension as the outcome. The architectural proposal respects 
owner’s requirements, yet it also adds other supporting functions to create attractive place for 
rest, recreation and sport. 
 The main idea of the study thus becomes the interconnection of accommodation, 
entertainment, recreation and education. I decided to design the object in a way so that is 
suitable for both couples and small families, as well as for larger groups and units. Based on 
this, I divided the building into three main parts. 
 The first part is situated in the retained part of the original farmhouse in memory of the 
history of this place. From the functional point of view it serves as a reception, owner 
accommodation and occasional staff accommodation. 
 The second part of the building is used to accommodate guests. It is an extension of 
double-bedded and double rooms with own hallway and en suite facilities. 
 The third part serves as the dining room for the guests. There is a kitchen with 
facilities and multi-purpose space to be found. 
 Design and the shape solution of the farmhouse are based on the rural structure 
character and tries to fit in this style. 
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 Tímto bych moc rád poděkoval svým vedoucím mé bakalářské práce. Jedná se o  
Ing. arch. Leu Vojtovou, Ph.D., která mi svými cennými radami napomáhala k co nejlepší 
architektonické stránce objektu, dále se jedná o Ing. Lubora Kalouska, Ph.D., který byl pro 
mě konzultantem stavebně-technické části projektu a svými připomínkami a nápady mi 
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 Závěr 
 Seznam použitých zdrojů 
 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 Seznam příloh 
Úvod 
 Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce, obnovy a přestavby původního 
hospodářského stavení v obci Repechy. Obec se nachází v Olomouckém kraji. Řešené území 
se nachází na jihozápadním okraji obce. Nově navržený objekt je rozdělen do tří částí. Jedná 
se o ubytování, stravování a ponechávanou část původního hospodářského stavení. Obě 
přístavby jsou osazeny na pozemku s ohledem na stávající ponechávanou část bývalého 
objektu. Hmotové a materiálové řešení vychází z charakteru vesnické zástavby a snaží se ji do 
jisté míry respektovat a ztotožnit se s ní. Záměrem návrhu funkčního řešení je posílit 
atraktivitu obce, rozšířit cestovní ruch a rekonstruovat chátrající objekt, který je ve vlastnictví 
investora. Pro podrobné řešení, jsem si na základě konzultace s vedoucími práce, zvolil 
ponechávanou část původního hospodářského stavení a výseky nově navržených přístaveb. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:   Penzion Repechy, SO 02 
b) Místo stavby:   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Katastrální území 
     Repechy, obec Bousín, místní část Repechy 
     Parcelní čísla pozemků: 35/1, 35/2, 35/3 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 V rámci bakalářské práce není stavebník známý.  
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) autor bakalářské práce:  Michal Bělovský 
     U Hospody 76 
     687 12, Kněžpole 
 
b) vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.   
     Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena  
 Okolnosti spojené se stavební povolením nebyly předmětem bakalářské práce. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  
 Výkresy zaměření stávajícího stavu 
 Katastrální mapa 
 Územní plán obce Repechy 
 
c) ostatní podklady  
 V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum pozemku a objektů, 
které se na něm nachází a byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území  
 Řešené území je stavební pozemek skládající se z parcel číslo 35/1, 35/2, 35/3  
a nachází se na jihozápadním okraji Katastrálního území Repechy.  
 Pozemek je nepravidelného tvaru o rozloze 9841m2. 
 Na daném místě se v současnosti nachází hospodářské stavení (obytná část 
s přidruženou hospodářskou částí), bývalé koňské stáje a kravín. 
 Na severozápadní straně pozemek sousedí s místní komunikací III. třídy, na 
zbývajících stranách je pozemek obklopen zemědělskou půdou. 





b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
 Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani zóně. 
 Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 
území. 
 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptačí 
oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, 
CHKO). 
 Ve vzdálenosti přibližně 600m se nachází Vojenský újezd Březina, který je situován 
v rámci okres Vyškov. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 Dotčena oblast patři do povodí Moravy. Nejbližší povrchový vodoteč je místní 
Repešský potok jihovýchodním směrem přibližně 300m. Dle povodňové mapy Olomouckého 
kraje se stavba nenachází v záplavovém území určeném pro rozliv povodňové vody. Veškeré 
dešťové vody jsou nyní řešeny pomocí vsakování na pozemku. V rámci návrhu je navržena 
nová dešťová kanalizace, která je pomocí přípojky napojena na místní oddílnou kanalizaci.  
V současné době se v obci kanalizace nenachází, ale je plánem obce ji vybudovat. V době 
výstavby navrhovaného objektu bude místní oddílná kanalizace hotova a užívána. Návrh 
přístavby a rekonstrukce hospodářského stavení nezhorší odtokové poměry. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 Záměr stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obec Repechy. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav  
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
 Navrhovaná rekonstrukce a přístavba hospodářského stavení objektu SO 02 je 
v souladu s územním plánem a vydaným územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Rekonstrukce a přístavba vyhovuje na požadavky využití území, proto bylo vydáno 
rozhodnutí o umístění stavby. Přístavby mění a rozšiřují původní půdorys. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů statní správy. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
 Není předmětem dokumentace.  
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  




j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Katastrální území obec Repechy [608653] 







Druh pozemku Způsob ochrany, 
BPEJ 
Vlastník 
p.č. 35/1 2082 Ostatní plocha Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany 
Matoušek František, Lidická 435/1, 
68001 Boskovice 
Matoušek Leo, Žešov 67, 79601 
Prostějov 
Matoušek Lubomír, Ječmenná 617, 
Kostelec, 76314 Zlín 
Vyskočilová Jana, č.p. 38, 79849 
Malé Hradisko 
p.č. 35/2 3221 Ostatní plocha Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany 
Pokludová Andrea MVDr., 
Tománkova 119/31, 68301 
Rousínov 
p.č. 35/3 2377 Ostatní plocha Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany 
Pokludová Andrea MVDr., 











Druh pozemku Způsob ochrany, 
BPEJ 
Vlastník 






73745 – 2295m2 
74814 – 5463m2 
Pokludová Andrea MVDr., 
Tománkova 119/31, 68301 
Rousínov 
p.č. 37/3 11836 Orná půda Zemědělský 
půdní fond 
BPEJ: 
72714 – 11836m2 
 
Matoušek František, Lidická 435/1, 
68001 Boskovice 
Matoušek Leo, Žešov 67, 79601 
Prostějov 
Matoušek Lubomír, Ječmenná 617, 
Kostelec, 76314 Zlín 
Vyskočilová Jana, č.p. 38, 79849 
Malé Hradisko 
p.č. 40/5 701 Ostatní plocha Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany 
Matoušek František, Lidická 435/1, 
68001 Boskovice 
Matoušek Leo, Žešov 67, 79601 
Prostějov 
Matoušek Lubomír, Ječmenná 617, 
Kostelec, 76314 Zlín 
Vyskočilová Jana, č.p. 38, 79849 
Malé Hradisko 
p.č. 39 1141 Zahrada Zemědělský 
půdní fond 
BPEJ: 
72714 – 1141m2 
 
Matoušek František, Lidická 435/1, 
68001 Boskovice 
Matoušek Leo, Žešov 67, 79601 
Prostějov 
Matoušek Lubomír, Ječmenná 617, 
Kostelec, 76314 Zlín 
Vyskočilová Jana, č.p. 38, 79849 
Malé Hradisko 





Matoušek František, Lidická 435/1, 
68001 Boskovice 
Matoušek Leo, Žešov 67, 79601 
Prostějov 
Matoušek Lubomír, Ječmenná 617, 
Kostelec, 76314 Zlín 




491 Ostatní plocha Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany 
Obec Bousín, č.p. 47, 79861 Bousín 
p.č. 
180/1 
8198 Ostatní plocha Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany 
Olomoucký kraj, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 77900 
Olomouc 
 
A.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Rekonstrukce a přístavba bývalého hospodářského stavení. 
 
b) účel užívání stavby 
 Využívání stavby bude změněno z původního hospodářského charakteru na funkce 
ubytování a rekreace. Doprovodnými funkcemi jsou víceúčelové vnitřní i venkovní prostory 
pro společenské akce a víceúčelová sportovní hala s vazbou na venkovní sportoviště navržené 
v zahradě. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu s trvalým charakterem.  
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani zóně. 
 Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 
území. 
 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptačí 
oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, 
CHKO). 
 Ve vzdálenosti přibližně 600m se nachází Vojenský újezd Březina, který je situován 
v rámci okres Vyškov. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
 Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy základní požadavky na stavby. Celé 1NP 
je vyřešeno jako bezbariérové a přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový s vnitřního dvora. Ve dvoře se také 
nachází parkovací stání pro imobilní. Návrh splňuje požadavky vyhlášky č. 298/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V 1NP je 
navržen jeden pokoj, který je přizpůsoben imobilním lidem a také jedna WC kabina 
přizpůsobená imobilním. Rozměry vychází z požadavků při rekonstrukcích objektů. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních 
předpisů 
 Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů statní správy. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Není předmětem dokumentace. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 Zastavěna plocha 1089 m2 (včetně zateplovacího systému) 
 Celkem užitná plocha 1524,6 m2 
 Obestavěny prostor 5914,3 m3 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov, apod.) 
 Vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody bude obstarávat dvojice plynových kotlů 
rozmístěna strategicky v rámci objektu. Elektrická energie bude napojena pomocí podzemní 
přípojky na vedení nízkého napětí. Splašková a dešťová kanalizace bude napojena do nově 
vybudované místní veřejné oddílné kanalizace. Pitná voda bude přiváděna z veřejné 
vodovodní sítě. 
 
j) základní předpoklady výstavby  
 Odhadovaná doba výstavby je 18 měsíců. Pravděpodobná doba zahájení stavby není 
řešena v rámci bakalářské práce. 
 
k) orientační náklady na stavbu  
 34 000 000,- Kč 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 SO 01 Příprava území a zařízení staveniště 
 SO 02 Rekonstrukce a přístavba – Penzion Repechy (předmětem bakalářské 
  práce) 
 SO 03 Rekonstrukce stájí 
 SO 04 Víceúčelová hala 
 SO 05 Přípojka vedení NN – podzemní 
 SO 06 Přípojka plynovodní NTL 
 SO 07 Přípojka vodovodního vedení  
 SO 08 Přípojka splaškové kanalizace  
 SO 09 Dešťové kanalizace  
 SO 10 Parkoviště pro návštěvníky před objektem 





V Brně 6.2.2015        Michal Bělovský 
dokumentace pro stavební povolení 































B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY                                                                                                                                     
a) charakteristika stavebního pozemku                                                                                      
 Stavební pozemek, kde se nachází rekonstruovaný objekt, který je předmětem 
bakalářské práce, se nachází v Katastrálním území Repechy [608653]. Pozemek je situován 
v okrajové části obce Repechy jihozápadním směrem. Pozemek je zatravněný, svaţitý 
směrem z jihozápadu na severovýchod a je přístupný z místní komunikace III. třídy, která 
vede napříč obcí, a která je odbočkou z komunikace mezi Bousínem a Protivanovem. 
Z jihozápadní strany je pozemek lemován jiţ zmíněnou místní komunikací a ze zbývajících 
stran je obklopen zemědělskou půdou. Inţenýrské sítě vedou podél a pod komunikací, která 
lemuje pozemek ze severozápadního směru. Řešené území je sloţeno ze tří parcel. Jedná se o 
parcely 35/1, 35/2 a 35/3. 
 V současnosti se na pozemku nachází bývalé hospodářské stavení, bývalé koňské stáje 
a bývalý kravín. Objekt hospodářského stavení je ve značně poškozeném stavu.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
           V rámci bakalářské práce byl proveden pouze vizuální průzkum pozemku a objektů, 
dále nebyly poskytnuty ţádné informace ohledně provedených průzkumů a rozborů a jejich 
výsledků. Pro stanovení podmínek pro zakládání stavby jsme vycházeli z vhodných podmínek 
pro zakládání stavby, které by mohli být výsledkem inţenýrsko-geologického, hydro-
geologického a radonového průzkumu. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma                                                                                              
Rekonstrukce a přístavby objektu nenaruší ţádné bezpečnostní ani ochranná pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, atd.  
 Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejbliţší povrchový vodoteč je místní 
Repešský potok jihovýchodním směrem přibliţně 300m. Dle povodňové mapy Olomouckého 
kraje se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody. 
 Pozemek se nenachází v oblasti chráněného loţiskového území, ani v poddolovaném 
území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území                                                                                                                                        
 Realizací stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky. Odtokové 
poměry v území nebudou podstatně ovlivněny -  dešťové vody z celé plochy střech odváděny 
z pozemku pomocí dešťové kanalizace do přípojky dešťové kanalizace zaústěné do obecní 
dešťové kanalizace svedené do potoka východním směrem. Dešťové vody ze zpevněné 
plochy se z části vsáknou vzhledem k její povrchové úpravě velkoformátovou betonovou 
dlaţbou a zbývající se částečně odvede do dešťové kanalizace pomocí odvodňovacích 








f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin                                                                               
 Na pozemku se nachází stávající objekt hospodářského stavení, který je v havarijním 
stavu a dlouhodobě nevyuţívaný, dále se zde nachází bývalé koňské stáje a bývalý kravín. 
Hospodářské stavení bude z části asanováno a z části odstraněno dle dokumentace Bouracích 
prací. Sklad a kravín budou rekonstruovány a budou mít nové funkční vyuţití. Kácení dřevin 
je plánováno v závazné blízkosti stávajícího hospodářského stavení, které je v plánu částečně 
demolovat a asanovat. Další kácení bude případně stanoveno na základě zdraví a stáří dřevin. 
 
g) poţadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé)        
 Dotčené parcely č. 35/1, 35/2, 35/3 KÚ Repechy nejsou zahrnuty do zemědělského 
půdního fondu. Jsou označeny jako plochy smíšené a výrobní podle současného platného 
územního plánu obce Repechy. V novém návrhu územního plánu je plánována změna 
označení parcel 35/1, 35/2, 35/3 jako plochy bydlení a rekreace. 
 
h) územně technické podmínky (moţnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)                                                                                                                                            
 Napojení na inţenýrské sítě (vodovod, plynovod, oddílná kanalizace) se provede  
u severozápadní hranice pozemku, kde prochází veřejné rozvody technické infrastruktury 
podél místní komunikace III. třídy. Dimenze vedení technické infrastruktury a dimenze 
jednotlivých přípojek není předmětem bakalářské práce. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 Realizace rekonstrukce a přístavby není vázána na ţádné další investice ani stavby. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY                                                                                                                               
B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                                                   
 Rekonstrukce zanechávané části původního objektu hospodářského objektu a přístavba 
nových sekcí k němu bude ve výsledku slouţit jako penzion s doprovodnými funkcemi. 
Objekt bude mít tři funkční celky. První funkční celek se nachází v severozápadní sekci. 
Jedná se o prostory stravování pro ubytované návštěvníky, kuchyně se zázemím a sociálním 
zařízením pro zaměstnance v 1NP a víceúčelovými prostory a technickým zázemím v 2NP. 
Druhý funkční celek tvoří ponechávaná část objektu bývalého hospodářského stavení. Zde 
budou situovány prostory pro ubytování majitele, pro příjem a evidenci ubytovaných 
návštěvníků a příleţitostné ubytování zaměstnanců. Třetí celek tvoří jihovýchodní sekce, 
která je plně vyuţívána pro ubytování návštěvníků, technickým zázemím pro tuto sekci a 
skladování čistého prádla. 
 
Zastavěna plocha 1089 m2 (včetně zateplovacího systému) 
Celkem uţitná plocha 1524,6 m2 
Obestavěny prostor 5914,3 m3 
 
B.2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení                                                                                       
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení   
 V prostoru územní zóny, kde je situován řešený objekt, nejsou dány regulativy pro 
umístění objektů na pozemku a není stanovena stavební čára. Objekt byl osazen dle 
poţadavků na plynulý provoz a dopravní dostupnost. Osazení jednotlivých přístaveb je 
komponováno na základě ponechávané části původního hospodářského stavení. Orientace 
objektu je řešena v návaznosti na osvětlení a proslunění objektu. Pozemek je napojen na 
místní komunikaci III. třídy pomocí dvou vjezdů a jednoho vchodu.                                            
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 Z hlediska hmotového řešení se budova odklání od původní čtvercově uzavřeného 
celku. Čtvercový půdorys se otevřel jihozápadním směrem a vytvořilo se tak polo-uzavřené 
nádvoří, které bude z části vydláţděné, a z části zde budou zelené plochy. Pro základní 
hmotové řešení nově navrţených objektů se vycházelo z archetypálního tvaru venkovských 
objektů a také z hmotového řešení zachovávané části hospodářského stavení. Jihovýchodní 
křídlo bylo tvarově přizpůsobeno tak, aby z vnitřní strany, respektive směrem do dvora, 
mohla být vytvořena pavlač pro umoţnění vstupů do pokojů v druhém nadzemním podlaţí. Z 
toho plynou rozdílné sklony střešních rovin u sedlové střechy, která je nad celým objektem 
navrţena. Pavlač a zbytek obvodu vnitřního dvora lemuje dřevěná lamelová fasáda, která 
vytváří krytý prostor pro komunikaci mezi pokoji a stravovacími prostory a zároveň to tvoří 
výrazový prvek celého dvora.  
 Z hlediska materiálů jsou nejvýraznějšími prvky materiál střechy, fasády a krytí 
pavlače. Materiál fasády ponechávané části původního hospodářského stavení je ručně 
modelovaná a strukturovaná omítka v bílém odstínu. Materiál fasády přístaveb bude řešen 
pomocí hliníkových panelů, které jsou ponechány v přírodním stříbrném odstínu. Jako střešní 
krytina nad celým objektem budou pouţity hliníkové šablony. Nad ponechávanou částí 
původního hospodářského stavení bude pouţit kosočtvercový motiv, nad přístavbami bude 
pouţit obdélníkový motiv, stejné jako u fasády. 
   
B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby                                                                                       
 Penzion Repechy slouţí jako ubytovací zařízení jak pro jednotlivce, tak i pro větší 
celky s cíleným záměrem (např. „teambuilding“). Doprovodnou funkcí k ubytování se dají 
vyuţít víceúčelové prostory (např. přednášky) v rámci nově navrţené budovy, sportovní hala, 
 která bude situována do přestavěného bývalého kravína a dále různé drobné rekreační 
činnosti v rámci zahrady. 
 Severozápadní křídlo, které je téměř v celé své míře vyčleněno pro stravování a jeho 
přípravu, je rozčleněno v prvním nadzemním podlaţí na hlavní stravovací prostor pro 
návštěvníky (odbytový prostor), hygienické zázemí pro návštěvníky, dále na kuchyni, sklady 
a zázemí pro zaměstnance. Ve druhém nadzemním podlaţí se nachází víceúčelový prostor, 
hygienické zázemí, sklady a technické zázemí pro tuto část objektu. V severovýchodním 
křídle se nachází vertikální komunikace, recepce, hygienické zázemí pro nové návštěvníky, 
bytová jednotka pro majitele objektu. Ve druhém podlaţí se nachází zbývající část bytové 
jednotky majitele objektu, dále ubytování pro zaměstnance a vstup do sousedního 
severozápadního křídla, respektive do jeho druhého nadzemního podlaţí. Jihovýchodní křídlo 
je tvoře převáţně ubytovacími jednotkami. V prvním podlaţí jsou dva pokoje pro lidi s 
moţností přistýlky pro třetího člověka. Dále se zde nachází jeden pokoj přizpůsobený ve 
všech směrech imobilním lidem a pro jejich opatrovníky. Poté je zde situována prádelna, 
technické zázemí a dvě ubytovací jednotky uzpůsobené pro pobyt čtyř lidí. Ve druhém 
podlaţí se nachází sklad čistého prádla a podkrovní pokoje uzpůsobené pro ubytování dvou 
lidí. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
B.2.4 bezbariérové uţívání stavby                                                                                                           
 Při návrhu stavebních úprav byly dodrţeny základní poţadavky na stavby. Celé 1NP 
je vyřešeno jako bezbariérové a přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový s vnitřního dvora. Ve dvoře se také 
nachází parkovací stání pro imobilní. Návrh splňuje poţadavky vyhlášky č. 298/2009 Sb. o 
obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. V 1NP je 
navrţen jeden pokoj, který je přizpůsoben imobilním lidem a také jedna WC kabina 
přizpůsobená imobilním. Rozměry vychází z poţadavků při rekonstrukcích objektů. 
B.2.5 bezpečnost uţívání stavby                                                                                                                  
 Stavba bude provedena v souladu s platnými normami a vyhláškami. Bude provedena 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím uţívání. 
 Před zahájením uţívání stavby provede investor revize el. instalací, rozvodů plynu, 
zkoušku těsnosti přípojky dešťové a splaškové kanalizace, zkoušku těsnosti rozvodů  pitné 
vody a topných  rozvodů. 
 
B.2.6 základní charakteristika objektů                                                                                                                    
a) stavební řešení  
 Navrţený objekt je rozdělen na 3 hlavní části. Jedná se o část ubytovací, část 
stravovací a část obsluţná s doprovodnou funkcí bydlení. 
 Obsluţná část. Jedná se tedy o ponechanou část původního hospodářského stavení. 
Zachována bude část do výšky nově navrţené ŢB stropní desky. Zdivo bude sanováno a bude 
nadále slouţit jako obvodová nosná konstrukce. Na takto upravené zdivo bude vybetonována 
ŢB stropní deska. Na této desce budou vyzděny střešní nadezdívky a bude provedena 
konstrukce střechy. Střecha bude řešena pomocí krokevní soustavy se středovou vaznicí a 
kleštinami pro zajištění volného půdorysu podkroví. 
 Ubytovací část. U této sekce se jedná o novostavbu a od stávající části bude 
dilatována. Zatíţení v místě návaznosti těchto dvou částí objektu bude řešeno pomocí 
mikropilot, pomocí kterých bude zatíţeno přeneseno mimo pole zatíţení stávajících základů. 
Zaloţení objektu bude pomocí kombinace základového pasu z prostého betonu, na ně se vyzdí 
dvě vrstvy základových bednících tvarovek, které se vyztuţí, zmonolitní a spřáhnou se se 
základovou ŢB deskou. Následně nosná sloţka objektu je řešena pomocí stěnového systému 
z tvárnic systému Ytong. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena ŢB stropní deskou. 
Podkroví v rámci ubytovací části je řešeno identickým způsobem jako  
u ponechávané části. Jedná se o zděné nadezdívky z tvarovek systému Ytong a následné 
osazení střešní konstrukce. 
 Část objektu pro stravování má stavební řešení stejným způsobem jako část pro 
ubytování. Znovu se jedná o novostavbu. Řešení v místě návaznosti ponechávaného části a 
přístavby této části bude řešeno opět mikropilotami. Jediný rozdíl se nachází u střešní 
konstrukce v místě odbytového prostoru restaurace, hygienického zázemí v 2NP a 
víceúčelového prostoru taktéţ v 2NP. Zastřešení těchto prostor je, díky většímu rozpětí 
nosných stěn, řešeno pomocí nahrazení středových vaznic dřevěnými příhradovými vazníky 
dle systému Mitek. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení                 
Zemní práce 
 V rámci rekonstrukce a realizace přístaveb budou prováděny výkopy zejména u 
novostaveb a to za účelem výkopu rýh pro základové pasy. Spodní líc výkopy bude v hloubce 
-1,350m vztaţené k nově navrţené 0,000 objektu. Dalšími zemními pracemi bude odkopání 
zeminy směrem proti svahu (ze severovýchodu na jihozápad) a vytvoření tak roviny, na které 
budou plochy dvora a manipulačních plochy pro pěší a automobilovou dopravu v rámci 
pozemku. Původní objekt hospodářského stavení je částečně podsklepen. Tyto sklepy 
nebudou nadále vyuţívány, proto budou zasypány stavební sutí, vytěţenou zeminou a štěrkem 
hutněným po vrstvách 200mm. Přístavby nejsou podsklepeny. Z tohoto důvodu nejsou 






 U ponechávané části původního objektu budou nadále vyuţívány stávající základové 
konstrukce. Jejich hloubka a stav jsou v rámci bakalářské práce pouze odhadovány, pro 
přesné hodnoty a záběr by musel být proveden podrobný stavebně-technický průzkum se 
sondami. U jednotlivých přístaveb budou provedeny nové základové konstrukce. Základové 
konstrukce budou tvořeny betonovými základovými pasy. Šířka pasu bude 600mm a výška 
bude 450mm. Na tyto pasy budou vyzděny dvě vrstvy základových betonových tvarovek. 
Tvarovky budou vyztuţeny vodorovnou i svislou výztuţí. Svislá výztuţ bude provedena 
s přesahem pro navázání na výztuţ základové ŢB desky. Výška těchto dvou vrstev tvarovek je 
500mm. Vodorovnou nosnou konstrukci v rámci základů tvoří ŢB základová deska. Její 
výška je 150mm. Deska bude osazena na základové betonové tvarovky a na hutněný terén. 
Základová deska bude následně izolována proti vlhkosti a pronikání radonu pomocí dvou 
vrstev modifikovaného asfaltového pasů v celé své ploše. Po obvodě stavby bude 
hydroizolace vytaţena 300mm nad úroveň upraveného terénu. 
 
Svislé nosné konstrukce  
 Zdivo ponechané části původního objektu je provedeno jako kombinace hliněných 
cihel nepálených a keramických cihel plných pálených. V rámci bakalářské práce je 
uvaţováno, ţe jeho stav je vhodný pro další pouţití a provedení nadstavby podkroví. Pro 
přesné posouzení vhodnosti by však muselo být stanoveno na základě podrobného stavebně-
technického průzkumu a sond. 
 Svislé konstrukce, které budou tvořit podkrovní prostory nad ponechávanou částí, 
budou provedeny pomocí jednovrstvé konstrukce. Bude se jednat o obvodové zdi systému 
Ytong v tl. 500mm bez zateplení. Zdivo bude zděno na tenkovrstvou maltu systému Ytong. 
Svislé konstrukce přistavovaných objektů bude taktéţ proveden zdícím systémem Ytong. 
Obvodové stěny budou vyzděny z tvarovek Ytong tl. 375mm. Zdivo bude opatřeno tepelnou 
izolací z kamenné vlny v tl. 120mm. Vnitřní nosné zdivo mezi jednotlivými pokoji pro 
ubytování návštěvníků bude provedeno z akustických tvarovek systému Silka v tl. 250mm. 
Pro vnitřní středně nosné zdivo, které se nenachází mezi pokoji, budou pouţity tvarovky 
systému Ytong v tl. 300mm. Tvarovky budou zděny na tenkovrstvou maltu v rámci zdícího 
systému Ytong. Pro vnitřní nenosné zdivo jsou navrţeny přícky v tloušťkách 200,150,100 mm 
dle systému Ytong. Stěnu kolem výtahové šachty budou provedeny ze ŢB a to v tl. 200mm. 
Tyto stěny poté budou provázány se schodištěm, které lemuje výtahový prostor ze tří stran. 




 Vodorovné konstrukce v ponechávané části nejsou v přijatelném stavebně-technickém 
stavu a nejsou uzpůsobeny pro navrhovaný stav objektu. Proto budou v celé ploše odstraněny 
a nahrazeny novými. Jedná se zejména o stropní konstrukce nad 1NP. Nově budou stropní 
konstrukce nad celou plochou objektu řešeny pomocí ŢB stropní desky v tl. 250mm. 
 Překlady nad stávajícími otvory v ponechávané části budou ponechány. Nově 
vybudované otvory v ponechávané části budou tvořeny pomocí ocelových válcovaných 
nosníků výšky 160mm a s přesahem na kaţdou stranu minimálně 150mm od šířky otvoru. 
Překlady v rámci přistavovaných objektů budou řešeny systémovými prvky Ytong. 
Prefabrikované překlady příslušných délek a šířek. Více je uveden v rámci specifikace 




Konstrukce vertikálních komunikací – schodiště a výtahy 
 V rámci celého objektu penzionu Repechy jsou navrţeny dvě schodiště. Jedno je 
doprovázeno výtahem. V obou případech se jedná o ŢB monolitické schodiště.  
 Schodiště situované v ubytovací části je dvouramenné nepravidelné. Šířka ramene je 
navrţena na 1200mm. Schodiště je opatřen z vnitřní strany zábradlím. 
 Schodiště v ponechávané části je tříramenné a je vedeno kolem výtahového prostoru. 
Schodiště je vetknuto do ŢB stěny, která tvoří výtahový prostor. Šířka ramene schodiště je 
1200mm.  
Výška stupně u obou schodišť je 160,9mm a v rámci schodiště se jich nachází 21. 
 Výtah, který se nachází tedy v ponechávané části, bude řešen jako hydraulický výtah 
s moţností umístění strojovny mimo výtahovou šachtu aţ do 10m. 
Střešní konstrukce 
 Původní střešní konstrukce nad objektem je v současné době v nepříznivém stavu. 
V mnoha místech střešní konstrukcí vtéká voda do konstrukce. Je to zřejmě způsobeno stářím 
konstrukce  
a dlouhodobým neudrţováním a neobýváním objektu. Z těchto důvodů budou veškeré střešní 
konstrukce odstraněny a nahrazeny novými dle návrhu. 
 Nově navrţené střešní konstrukce jsou sedlového charakteru s mírnějším spádem na 
jedné straně. Jedná se o stranu směrem do dvora. 
 Střešní konstrukce nad ponechávanou částí bude tvořena krokvemi, které jsou osazeny 
na pozednicích a středové vaznici. Pozednice jsou kotveny do ŢB ztuţujících věnců v rozích a 
pak následně po 1,5m pomocí závitových tyčí. Středová vaznice je vynášená v celé své délce 
kleštinami. Kleštiny jsou kotveny do krokví na jedné straně a do kapes ve zdivu na straně 
druhé. 
 Nad přístavbou ubytovací části je konstrukce střechy řešena způsobem, kdy středové 
vaznice se osadí do kapes ve středně nosném zdivu, které vymezuje jednotlivé ubytovací 
jednotky. Na nadezdívkách jsou osazeny pozednice. Pozednice jsou kotveny stejným 
způsobem jako u ponechávané části. Kotveny v rozích a poté po 1,5m pomocí závitové tyče, 
která je přivařena k výztuţi ŢB ztuţujících věnců a poté staţena maticí s podloţkou. Na takto 
osazené pozednice, středové a vrcholové vaznice jsou poté osazeny krokve. Střešní rovina je 
směrem do dvora přetaţena přes pavlač. Toto předsazení střešní roviny je řešeno pomocí 
námětků, které jsou ukotveny z horní strany do krokví. Na druhé straně jsou námětky uloţeny 
na pozednici, která je osazena na dřevěné lamely, které zatíţení od střešní konstrukce přenáší 
do základových konstrukcí. 
 Sekce stravování je zastřešena pomocí kombinace krokví osazených na dřevěných 
příhradových nosnících. Příhradové nosníky o výšce 750mm jsou osazeny pomocí ocelových 
úchytných prvků do středně nosných stěn. Následně jsou na tyto nosníky osazeny krokve. 
Střešní rovina je rovněţ předsazena stejným způsobem do dvora jako u ubytovací části. 
Předsazení je také řešeno pomocí námětků kotvených do krokví a na druhé straně osazeny na 
pozednici, která leţí na dřevěných lamelách, které pak zatíţení od střešní konstrukce přenáší 
do základových konstrukcí. 
 Specifikace jednotlivých prvků střešní konstrukce jsou uvedeny ve výkresu krovu. 
 Bliţší specifikace skladeb konstrukcí jsou uvedeny ve výkresu skladeb konstrukcí. 
Komínové těleso 
 Vytápění celého objektu budou obstarávat 2 strategicky umístěné plynové kotle. Jeden 
se nachází v technické místnosti v 1NP uprostřed ubytovací části. Druhý se nachází v rohové 
místnosti v podkrovních prostorách v severní části objektu. 
 Komínové tělesa budou slouţit pro odtah spalin z kondenzačního plynového kotle a 
turbokotle. 
 V obou případech by se jednalo o nerezová komínová tělesa vyvedená 650mm nad 
střešní rovinu. 
Příčky a dělící konstrukce 
 Příčky v celém objektu jsou navrţeny v rámci zdícího systému Ytong v tloušťkách 
200, 150  
a 100mm. 
Povrchové úpravy 
 V rámci exteriéru jsou řešeny dvě různé povrchové úpravy. Ponechávané část a poté 
obvodové stěny směrem do dvora jsou řešeny pomocí omítky opatřené nátěrem v bílém 
odstínu. Obvodové stěny obou přístaveb směrem do zahrad a k silnici jsou opláštěny 
hliníkovými šablonami Prefa obdélníkového charakteru v přírodním stříbrném odstínu. 
 V interiéru jsou pak pouţity také dva druhy povrchových úprav. Převáţně je pouţita 
sádrová tenkovrstvá omítka Baumit v tloušťce 5mm opatřená barevným nátěrem. Barvy 
upřesní návrh interiéru. Druhým způsobem je obklad stěn keramickým obkladem v odstínech, 
které upřesní návrh interiéru. 
 Přesnější specifikace jsou uvedeny ve výkresu skladeb konstrukcí. 
Podlahy 
 Podlahy v ponechávané části budou provedeny nově. Všechny podlahy na terénu 
budou zatepleny a provedeny způsobem „plovoucí“ podlahy. V objektu pro ubytování bude 
v rámci podlah veden rozvod čerstvého vzduchu z rekuperační jednotky. Tento rozvod je 
řešen v 1NP i v podkrovních prostorách ubytování. Podlahy v podkroví budou opatřeny 
akustickou izolací pro minimalizování šíření hluků vzájemně mezi jednotlivými ubytovacími 
jednotkami. 
 Veškeré specifikace skladeb podlah jsou uvedeny ve výkresu skladeb konstrukcí. 
Izolace 
 Obvodové zdivo ponechávané části nebude ţádným způsobem dodatečně zateplováno, 
ani nadstavba podkrovních prostor nad touto částí objektu. 
 U obou přistavovaných částí budou obvodové stěny zatepleny deskami z kamenné 
vlny systému ROCKWOOL. Stěny směrem do dvora, které mají jako finální povrchovou 
úpravu omítku, budou zatepleny kontaktním způsobem a desky budou kotveny do zdiva. 
Stěny směrem do zahrad a k silnici budou zatepleny bezkontaktním způsobem. Desky budou 
vloţeny mezi svislý dřevěný rošt a poté zaklopeny deskami Egger DHF tloušťky 18mm. 
 Zateplení střešní konstrukce je řešeno mezi krokvemi a nad krokvemi pomocí desek 
z kamenné vlny systému ROCKWOOL v celkové tloušťce 300mm. 
 Zateplení podlahových konstrukcí na terénu je řešeno pomocí desek z kamenné vlny 
upravené pro pouţití do podlah systému ROCKWOOL v celkové tloušťce 140mm. 
Podrobnější specifikace jednotlivých druhů izolace jsou uvedeny ve výkresu skladeb 
konstrukcí. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita       
 Stavba je navrţena tak, aby splňovala poţadavky na mechanickou odolnost a stabilitu 
konstrukcí. 
Statickým výpočtem, který není předmětem bakalářské práce, je doloţeno, ţe stavba je 
navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu stavby a její uţívání nemělo za následek: 
-  zřícení stavby nebo její části 
-  větší stupeň přetvoření 
-  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení  
 v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
-  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině 
 
B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení                                                                
a) technické řešení                                                                                                                              
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení                                                 
 V rámci ubytovací části objektu se nachází rekuperační jednotka pro zlepšení cirkulace 
vzduchu a jeho kvality. Druhým technickým zařízením, které je v objektu instalováno, je 
hydraulický výtah s moţností umístění strojovny aţ ve vzdálenosti 10m. Další skupinou 
technických zařízení bude vzduchotechnická jednotka obstarávající přívod čerstvého vzduchu 
do odbytového prostoru restaurace. 
 
B.2.8 poţárně bezpečnostní řešení 
 Není předmětem bakalářské práce 
 
B.2.9 zásady hospodaření s energiemi   
a) kritéria tepelně technického řešení                                                                                                               
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
c) posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií                                                                                            
 Pro danou stavbu se neuvaţuje. 
 
B.2.10 hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí         
 Stavba bude splňovat veškeré hygienické poţadavky na stavby. Vytápění v objektu 
bude řešeno pomocí teplovodní soustavy a jako zdroj vytápění budou zajišťovat dva plynové 
kotle, které jsou účelně rozmístěny v rámci navrhovaného objektu. Větrání bude prováděno 
přirozeně okny v části ponechávaného původního objektu. V nově navrţené sekci pro 
ubytování bude navrţena rekuperace vzduchu. Hygienické zázemí bude odvětráno pomocí 
potrubních ventilátorů.  
 
B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí                                                          
a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí                                                                                     
 V rámci bakalářské práce nebyly poskytnuty potřebné informace ohledně provedení 
radonového průzkumů. 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Není předmětem bakalářské práce.  
c) ochrana před technickou seizmicitou                                                                                            
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
d) ochrana před hlukem                                                                                                                    
 Není předmětem bakalářské práce. Objekt se však nachází v malé obci o 20 
obyvatelích.  Nepředpokládá se velký zdroj hluku. 
 
e) protipovodňová opatření                                                                                                                
 Není předmětem bakalářské práce  
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU                                                                                                     
a) napojovací místa technické infrastruktury                                                                                       
 Napojovací místa technické infrastruktury budou u severní hranice pozemku, kde 
procházejí všechny veřejné inţ. sítě – pitná voda, STL plynovod, dešťová i splašková 
kanalizace.  
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky                                                                                               
 V rámci bakalářské práce není vypracována dokumentace TZB. 
  
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ                                                                                                                                          
a) popis dopravního řešení     
 Z místní komunikace III. třídy, která probíhá podél severní hranice řešeného území, 
bude pozemek napojen dvěma vjezdy a jedním vchodem na pozemek. V rámci pozemku pak 
budou řešeny komunikační plochy dle výkresu situace a budou slouţit pro pohyb pěších, pro 
vjezd do areálu a zásobování. Vjezdy na pozemek jsou navrţeny jako jednopruhové 
komunikace.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu                                                                      
 Objekt bude přístupný z místní komunikace III. třídy, která je vlastnictví 
Olomouckého kraje. 
 
c) doprava v klidu                                                                                                                                    
 Parkovací plochy jsou navrţeny a situovány před objekt. Dvě parkovací stání pro 
imobilní jsou situována v rámci dvora, pro snadnější komunikaci mezi dopravním 
prostředkem a ubytováním. 
 Výpočet potřebných parkovacích míst byl proveden dle ČSN 73 6110.                                                      
Celkový počet stání: navrţeno je 12 stání + 2 stání pro imobilní.  
 
d) pěší a cyklistické stezky                                                                                                                        
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy  
 Terénní úpravy budou provedeny pomocí svahování a odkopů terénu dle výkresu 
hrubých terénních úprav, který ale není předmětem řešení v rámci bakalářské práce. 
 
b) pouţité vegetační prvky                                                                                                                          
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
c) biotechnická opatření                                                                                                                       
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
a) vliv stavby na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda                                     
 Stavba svým charakterem vyuţití nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí – není 
zdrojem škodlivých látek pevného, kapalného ani plynného původu, není zdrojem 
nadměrného hluku. Stavba je odkanalizována do veřejného řadu, obalové materiály a 
komunální odpad budou likvidovány v rámci vozu TS. Splaškové vody budou odváděny do 
veřejného řadu ukončeného v ČOV. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ţivočichů, atd.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině   
 Stavba nemá vliv na ochranu přírody. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000                                                              
 Stavba svým uţíváním nemá na tato území vliv. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA                           
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA                                                                                                                
 Objekt nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. 
 Obyvatelstvo bydlící v nejbliţším okolí stavby není jejím provozem ohroţeno. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění                                                       
 Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku 
vytěţené zeminy, k dalšímu pouţití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané 
suti nevhodné k druhotnému vyuţití. Zhotovitel stavby rovněţ zajistí odvoz materiálů 
vhodných k recyklaci. 
 Potřebné energie pro stavbu se zajistí ze staveništních přípojek ukončených na hranici 
pozemku investora. 
 
b) odvodnění staveniště    
 Předpokládá se, ţe dle geologického průzkumu se spodní vody v místě staveniště 
nevyskytují.                                                                                                                               
 V případě výskytu zvýšené hladiny spodní vody bude vybudována soustava čerpacích 
jímek ze studnových skruţí a vody se odčerpají do dešťové kanalizace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 Příjezd na staveniště je po stávající veřejné místní komunikaci III. třídy, ze které jsou 
provedeny dva sjezdy na parcely č.35/1, 35/2, 35/3. Místní komunikace se napojuje na silnici 
Protivanov Bousín.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky                                                                 
 Prováděním stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky, dojde 
pouze k dočasnému zhoršené prostředí vlivem hluku. Negativní vlivy stavby budou 
minimalizovány pouţitím mechanismů s malou hlučností, dodrţováním nočního klidu, 
kropením při bouracích pracích, apod. Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejnou 
obsluţnou komunikaci je povinna firma provádějící stavbu zajistit její čistotu a včasný úklid. 
Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.   
 
e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin                      
 Staveniště bude řádně oploceno a vstupní brány zabezpečeny proti vniknutí cizích 
osob. Na oplocení budou osazeny výstraţné tabulky „Zákaz vstupu cizích osob na staveniště“ 
a „Nebezpečí úrazu“. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)                                                                    
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace                                    
 V rámci realizace budou vznikat běţné odpady a jejich likvidace bude zajištěna vývozem 
do nejbliţšího sběrného dvora. Prováděním stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolní 
stavby a pozemky, dojde pouze k dočasnému zhoršené prostředí vlivem hluku. Negativní 
vlivy stavby budou minimalizovány pouţitím mechanismů s malou hlučností, dodrţováním 
nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. Při výjezdu vozidel ze staveniště na 
veřejnou obsluţnou komunikaci je povinna firma provádějící stavbu zajistit její čistotu a 
včasný úklid. Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 
Nejvíce odpadů vznikne při demolici objektů a při výkopových pracích pro zaloţení objektu. 
Vybouraný materiál a stavební suť budou skladovány na povoleném místě v rámci řešeného 
území. Stavební odpad bude přednostně nabídnutý k recyklaci a pro vyuţití, jako další 
stavební materiál.   
 
h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin   
 Vytěţená zemina při výkopových a základových pracích bude uloţena na deponii 
v rámci parcely a během finálních terénních úprav bude poté zpětně vyuţita. 
 
i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě                                                                                                       
 Během výstavby je nutné dodrţet limity hlučnosti a prašnosti poţadované 
hygienickými předpisy. A budou dodrţeny předpisy –  
č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí (obecně): 
· zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označováni obalů a 
výrobků 
s regulovanými látkami a další povinnosti, 
· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kaceni 
dřevin, 
· nařízeni vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 
emise hluku, (např. u stavebních strojů).  
Odpadní vody ze stavby musí být před případným vypouštěním do kanalizace patřičně 
naředěny  
a nesmí obsahovat zdraví škodlivé látky. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů                  
 Při provádění stavby je dodavatel povinen dodrţovat platná bezpečnostní opatření a 
předpisy :                                                                                                                                                         
zákon č.262/2006 Sb.  Zákoník práce  
nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích                                                                                                                                                 
zákon č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                                  
vyhlášku č.268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavby                                                        
nařízení vlády č.68/2010 Sb.  O podmínkách ochrany zdraví při práci                                                      
nařízení vlády č.523/2002 Sb.                                                                                                                            
 Při provádění stavby je dále nutno se zaměřit na předpisy týkající se výkopových 
prací, lešení, práce ve výškách, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím,  
ČSN 73 6005 – prostorová uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 33 3301. Před 
započetím stavby zajistí investor vytyčení tras inţenýrských sítí procházejících staveništěm. 
Do vzdálenosti 1,50 m od stávajících sítí se nesmí při zemních pracích pouţívat těţké 
mechanismy.                                                                                                                                 
  
 Dodavatel stavby je povinen prokazatelně seznámit pracovníky s bezpečnostními 
předpisy a kontrolovat jejich dodrţování. 
 
k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb                                                                
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
l) zásady pro dopravně inţenýrská opatření                                                                                              
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí, atd.)                                                                                                  
 Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních úprav nejsou 
stanoveny ţádné speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba se nebude provádět za 
provozu objektu, opatření proti účinkům vlivu vnějšího prostředí se budou provádět při 
betonáţi monolitických ŢB konstrukcí -  zakrývání, vlhčení. 
  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny                                                                                                     
 Výstavba začne vybouráním stávajících konstrukcí určených k demolici, vyčištění 
prostorů v suterénu a následně se budou sanovat základové a stěnové konstrukce metodou 
navrţenou dle podrobného stavebně technického průzkumu. Dále bude provedeno zasypání 
stávajících suterénních prostor a příprava nově navrţených hrubých podlahových konstrukcí ve 
stávající budově. Poté se provede hydroizolace a ochrana proti dalšímu moţnému vnikání vlhkosti 
do konstrukcí.  Poté budou provedeny nové základové konstrukce u nově navrţených částí 
objektu včetně podkladních betonových desek a jejich zaizolování proti vlhkosti a radonu. 
V místě ukončení ponechávaného zdiva se provede ŢB monolitických věnec, který bude součástí 
ŢB stropní desky. Poté se provede stropní ŢB deska nad 1NP u stávající budovy i u nově 













V Brně 6.2.2015        Michal Bělovský 
Závěr 
 Bakalářskou práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností 
s navrhováním pozemních staveb a s použitím potřebných platných norem, vyhlášek, 
předpisů, technických listů a pokynů od výrobce. 
 V rámci návrhu jsem se rozhodl, že z původního hospodářského stavení ponechám 
jeho část, která sloužila pro bydlení. Její funkci jsem pozměnil, ale i v pozměněném stavu by 
měla působit jako památka, vzpomínka, či doklad historie daného místa. Na tuto ponechanou 
část jsem se rozhodl navázat dvěma novými křídly. Tyto křídla jsem se snažil hmotově 
komponovat tak, aby vycházely z původního stavení a respektovaly ho. Nově navržené křídlo 
v jižní části objektu je vyčleněno pouze pro ubytování návštěvníků. Druhé nově navržené 
křídlo v severní části objektu je koncipováno jako prostory pro stravování, kuchyni s vlastním 
zázemím a v rámci podkroví, víceúčelovými prostory. Objekt ve výsledku vytváří poměrně 
harmonický tvar podobný tvaru písmene U. 
 Závěrem bych vyzdvihnul přínosnost práce na této bakalářské práci. Během 
navrhování, konzultací a řešení objektu jak po architektonické stránce, tak i stavebně-
technické části, jsem získal mnoho užitečných informací a zkušeností ke své budoucí pracovní 
činnosti. 
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Anotace práce Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním 
semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma rekonstrukce, přestavba a 
obnova bývalého hospodářského stavení v obci Repechy. Úkolem studie 
bylo najít vhodné urbanistické, hmotové a funkční řešení. Původním 
záměrem majitele objektu bylo ve výsledku vytvořit penzion. Návrh jeho 
požadavky respektuje, ale také přidává další doprovodné funkce pro 
vytvoření atraktivního místa pro odpočinek, rekreaci a sport. 
Hlavní myšlenkou celé práce se tedy stává propojení funkcí ubytování, 
zábava, rekreace a vzdělávání. Rozhodl jsem se objekt koncipovat tak, že je 
vhodný pro ubytování jak párů, menších rodin, tak ale i větších skupin a 
celků. Na základě toho jsem objekt rozdělil na tři hlavní části. 
První část je situována do ponechaného segmentu původního hospodářského 
stavení. Tato část je ponechána jako památka a vzpomínka na historii tohoto 
místa. Z hlediska funkce se zde nachází příjem hostů, ubytování majitele a 
také příležitostné ubytování zaměstnanců. 
Druhou část objektu tvoří ubytování. Jedná se o přístavbu soustavy 
dvoulůžkových pokojů s předsíňkou a vlastním hygienickým zázemím. 
Třetí část slouží pro stravování návštěvníků, nachází se zde kuchyně se 
zázemím a také víceúčelové prostory. 
Hmotové a tvarové řešení vychází z charakteru vesnické zástavby, nesnaží 




The basis of this Bachelor Thesis is the architectural study which was done 
in the summer semester of the third year of my bachelor’s studies. The topic 
of this architectural study was the reconstruction, rebuilding and restoration 
of former farmhouse in Repechy. The aim of the study was to find a suitable 
urban, shape and functional solution. The original idea of the owner was to 
create the pension as the outcome. The architectural proposal respects 
owner’s requirements, yet it also adds other supporting functions to create 
attractive place for rest, recreation and sport. 
 The main idea of the study thus becomes the interconnection of 
accommodation, entertainment, recreation and education. I decided to 
design the object in a way so that is suitable for both couples and small 
families, as well as for larger groups and units. Based on this, I divided the 
building into three main parts. 
 The first part is situated in the retained part of the original farmhouse 
in memory of the history of this place. From the functional point of view it 
serves as a reception, owner accommodation and occasional staff 
accommodation. 
 The second part of the building is used to accommodate guests. It is 
an extension of double-bedded and double rooms with own hallway and en 
suite facilities. 
 The third part serves as the dining room for the guests. There is a 
kitchen with facilities and multi-purpose space to be found. 
 Design and the shape solution of the farmhouse are based on the 
rural structure character and tries to fit in this style. 
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